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ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɟɪɢɨɞɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜoɧɟ ɛɵɥoɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɤ ɥɸɞɹɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ.  
ɇɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɫ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɥɨɫɶ. Ɉɧɨ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ 
ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦɢ.Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɢɰɚɦ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɨ 
ɨɬ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɜɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ [36, 
ɫ.5]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢɞɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ) [47, ɫ.21]. 
ȼ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɟɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɝɞɟ, ɨɛɭɱɚɹɫɶ, ɞɟɬɢ ɫ ɈȼɁɛɵɥɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼɟɞɭɳɢɦ ɬɢɩɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɲɤɨɥɵ-ɢɧɬɟɪɧɚɬɵ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɤɚɡɵɜɚɥɫɹɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧ ɨɬ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɨɬ ɫɟɦɶɢ, ɨɬ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ.ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɢɞɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɱɚɥɫɹ ɜ 90-ɯ ɝɝ. ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ. ȼɧɚɲɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ ɜɨɲɥɨ 
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɤɥɸɡɢɹ» ɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɜ ɲɤɨɥɵ, ɝɞɟ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ «ɨɛɵɱɧɵɟ» ɞɟɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɡɚɦɵɫɟɥ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁɨɩɢɪɚɥɫɹ ɧɚ ɬɪɭɞɵ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ [10, ɫ 
345],ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɨɛɭɱɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ 
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ.ɗɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɟɞɶ ɟɦɭ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ. ȿɳɟ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɥɨ 
4 
 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɈȼɁ ɧɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɥɫɹ ɛɵ ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɫ 
ɧɢɦɢ. Ɉɧ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ ɭɡɤɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, 
ɨɱɟɧɶ ɡɚɦɤɧɭɬ, ɜ ɧɟɦ ɜɫɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɨ ɤ ɞɟɮɟɤɬɭ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɟɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ. Ɍɚɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɧɟ ɜɵɜɨɞɢɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɡ 
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɚ ɜɟɞɟɬ ɤ ɟɳё ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ. Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɥ, 
ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɜ ɠɢɡɧɶ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɢɯ ɢɞɟɣ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ  
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɇ.ɇ. Ɇɚɥɨɮɟɟɜɵɦ [18, ɫ,3.] ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭɤɚɤ 
ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɞɟɬɢ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɢ ɛɟɡ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ. Ɂɚɛɨɬɚ ɨ 
ɛɥɢɠɧɟɦ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɟɞɟɬ ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ: ɷɦɩɚɬɢɹ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɞɨɛɪɨɬɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɟ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɇɨ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 
ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ  ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɸ 
ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ.Ɉɧɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɬɢɜ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɫɨɛɵɟ ɞɟɬɢ. 
Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚɩɨɪɨɞɢɥɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɫ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɨɩɚɫɧɵ, ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɬɪɚɯɚ.ɗɬɢ ɫɬɪɚɯɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɢ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫ ɈȼɁ. ɑɭɜɫɬɜɨ ɫɬɪɚɯɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɩɪɟɡɪɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɛɪɟɡɝɥɢɜɨɫɬɶɸ ɤ 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɨɹɡɧɶɸ ɡɚɪɚɡɢɬɶɫɹ, ɫɬɚɬɶ «ɝɥɭɩɟɟ». 
ɉɪɨɛɥɟɦɨɣ ɢɧɤɥɸɡɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ȾɈɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ 
ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɬɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɭɠɟ 
ɡɚɩɭɳɟɧ. ɇɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ,  ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟ 
ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ,  ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɬɚ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɧɟɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ.ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɧɵ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɫɚɦɵɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢɡ 
ɧɢɯ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɥɸɞɹɦ ɫ 
ɈȼɁ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɢɯ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: «ɍɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ 
Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ»ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ». 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ–ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȾɈɍ ɢ 
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ « ȼɢɤɬɨɪɢɹ». 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ. 
Ƚɢɩoɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚ 
«ȼɢɤɬɨɪɢɹ» ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ,ɟɫɥɢ ɤɪɨɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ: 
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 ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ȾɈɍ; 
 ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, ɢɝɪɨɜɚɹ, ɞɨɫɭɝɨɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ; 
 ɛɭɞɭɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȾɈɍ. 
ɐɟɥɶ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɡɚɞɚɱɢ. 
1. ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ», 
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤ 
ɥɢɰɚɦ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɎȽɈɋ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɧɤɟɬɭ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ» ɧɚ 
ɛɚɡɟ Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ» ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
4. Ɉɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɭɬɟɦ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɢ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ: ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ: ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦ 




ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ:ɞɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ 
Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ» ɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɰɟɧɬɪɚ. Ɍɚɤɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 





























1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
1.1 ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫ ɈȼɁ ɜɨ ɜɫɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ 
ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɦɢ, 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɥɢɰɚɦ ɫ ɈȼɁ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɥɢ ɩɹɬɶ ɩɟɪɢɨɞɨɜ 
ɷɜɨɥɸɰɢɢ [7, c.98]. 
ɉɟɪɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɫ VIII ɜɟɤɚ ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɨ ɏII ɜɟɤɚ ɧ.ɷ. ɨɬ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢ 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɡɪɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ.  
ɗɬɨɬ ɩɭɬɶ ɡɚɧɹɥ ɞɜɚ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɂɚɩɚɞ ɢ ȿɜɪɨɩɚ 
ɩɪɨɲɥɢ ɩɭɬɶ ɨɬ ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɹ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȼɁ ɞɨ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɡɪɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɬɪɚɡɢɥ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȼɁ 
ɜ ɚɧɬɢɱɧɨɦ ɦɢɪɟ. 
ɋɭɞɶɛɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɞɟɮɟɤɬɨɦ ɛɵɥɚ ɬɪɚɝɢɱɧɚ. ɂɯ ɫɬɚɬɭɫ ɛɵɥ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦ ɫɨ 
ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɪɚɛɨɜ. Ⱦɟɬɟɣ ɫ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɠɞɚɥɚ 
ɥɢɛɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ, ɥɢɛɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɫɦɟɪɬɶ [13, c.156]. 
ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨɩɪɢɧɟɫɥɨɧɨɜɵɟ ɢɞɟɚɥɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɨ 
ɜɧɟɫɥɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ. Ɇɢɥɨɫɟɪɞɢɟ ɛɵɥɨ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɸ, ɧɨ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ. ɉɟɪɜɵɦɢ, ɤɬɨ ɫɦɨɝ 
ɩɨɞɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪ ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ OȼɁ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ 
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ. ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɪɢɸɬɵɩɪɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹɯ, ɜ ɧɢɯ ɦɨɝɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɪɨɜ ɢ 
ɩɢɳɭ ɥɸɞɢ ɫ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɪɢɡɪɟɧɢɹ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɚɫɶ ɢ ɜɥɚɫɬɶ. 
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ɉɟɪɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɂɫɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɏ ɜɟɤɚ, ɚ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏVIII ɜɟɤɚ. ɇɚɱɚɥɨɦ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɤɚɡ ɉɟɬɪɚ I, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɣɭɛɢɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫ ɞɟɮɟɤɬɨɦ.Ɉɧ ɜɟɥɟɥ 
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɩɪɢɸɬɵ ɢ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɦɨɳɢ 
«ɭɛɨɝɢɦ». 
ɋɥɚɜɹɧɟ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ, ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɧɢɦ 
ɬɟɪɩɢɦɨ ɢ ɫɨɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɮɟɨɞɚɥɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɢɝɚ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɜɟɥɚ Ɋɭɫɶ, ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɨɫɤɭɞɟɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ «ɭɛɨɝɢɦ», ɢ ɤɢɟɜɫɤɢɣ ɨɩɵɬ 
ɩɪɢɡɪɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨ ɫɭɬɢ ɛɵɥ ɡɚɛɵɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɉɟɬɪɚ Iɫ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, Ɋɭɫɶ ɫɬɚɧɟɬ ɧɚ 
ɩɭɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɡɪɟɧɢɹ[17, c.115]. 
Ɉɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɡɪɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɥɭɯɢɯ ɢ ɫɥɟɩɵɯ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɫ ɏII ɩɨ ɏVIII ɜɟɤɨɜ. 
Ɂɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɲɥɢ ɩɭɬɶ ɨɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɛɨɝɨɭɝɨɞɧɵɯ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɸɬɨɜ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ ɦɟɧɹɥɨɫɶ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ, ɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ 
ɦɟɞɥɟɧɧɨ. 
ȼɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɚɹ ɲɤɨɥɚ ɞɥɹ ɝɥɭɯɨɧɟɦɵɯ, ɞɥɹ ɫɥɟɩɵɯ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ–ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɧɚɭɤɢ, ɫɦɹɝɱɢɥɨ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦ ɜ ȿɜɪɨɩɟ 
ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ ɩɨɱɬɢ ɲɟɫɬɶ ɜɟɤɨɜ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ȿɜɪɨɩɚ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɯɨɬɹ ɛɵ ɱɚɫɬɢ ɢɡ ɧɢɯ: ɞɟɬɟɣ ɫ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ [27, c.189]. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɠɟ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɚ ɩɹɬɶ ɜɟɤɨɜ ɩɨɡɠɟ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜɫɟɝɨ 
ɨɞɧɨ ɫɬɨɥɟɬɢɟ, ɚ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɜ ɬɟ ɠɟ ɫɪɨɤɢ, ɱɬɨ ɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ (ɧɚɱɚɥɨ ɏIII ɜɟɤɚ – 
ɧɚɱɚɥɨ ɏIɏ ɜɟɤɚ).ɉɟɪɜɨɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɝɥɭɯɢɯ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜ 
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1806 ɝɨɞɚ, ɚ ɞɥɹ ɫɥɟɩɵɯ ɜ 1807 ɝɨɞɚ.Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɪɨɞɨɦ ɟɳɟ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɧɚ ɪɨɥɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɢɫɫɹɤɚɟɬ ɫ 
ɭɯɨɞɨɦ ɰɚɪɹ-ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɛɟɡ ɫɥɟɞɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ, 
ɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɚ ɢ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɩɟɪɜɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ. 
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɩɟ [13, c.243]. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɜɨɥɸɰɢɢ - ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧ ɩɪɨɲɟɥ ɨ ɩɭɬɶ ɨɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɧɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɏVIII-ɏɏ ɜɟɤɨɜ). 
ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɜɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ [32, c.132]. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɝɭɦɚɧɧɵɦ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɨɲɥɚ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɩɪɢɧɹɬɢɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɫɟɨɛɳɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
 ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɚɜɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɲɤɨɥ; 




Ⱦɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɪɟɬɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥ ɩɪɟɪɜɚɧ ɞɜɭɦɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɦɢ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɦɢ 
ɤ ɤɨɪɟɧɧɨɦɭ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɨɧɨ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ.ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɧɚ ɢɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɱɬɨ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬ Ɂɚɩɚɞɚ [46, c.7]. 
Ɏɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɟɜɪɟɦɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɟɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɨɛɭɱɚɹɫɶ, 
ɞɟɬɢ ɫ ɈȼɁ ɛɵɥɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼɟɞɭɳɢɦ ɬɢɩɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɲɤɨɥɚ-ɢɧɬɟɪɧɚɬ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɉɨɩɚɞɚɹ 
ɜ ɬɚɤɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧ ɨɬ ɫɟɦɶɢ ɢ ɨɬ 
ɫɜɨɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɪɟɲɚɥɨ ɫɭɞɶɛɵ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɢɫɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ.ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ - ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɧɚɱɚɥɨ ɏɏ ɜɟɤɚ – ɞɨ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ). ɗɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞɤɨɫɨɡɧɚɧɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɧɟɦ. ɗɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɫɥɟɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ.Ʉ 
ɧɚɱɚɥɭ ɏɏ ɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɫɨɡɞɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɧɚɦɟɬɢɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɉɟɪɜɚɹ ɢ ȼɬɨɪɚɹ ɦɢɪɨɜɵɟ 
ɜɨɣɧɵɜɫɟ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹ ɩɪɟɪɜɚɥɢ.ɉɟɪɟɠɢɜ ɭɠɚɫɵ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɜɟɫɶ 
ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɦɢɪ ɧɚɱɚɥ ɫɦɨɬɪɟɬɶɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɚ 
ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
[13, c.276]. 
ɇɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɈȼɁ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɭɱɟɬɚ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɈȼɁ. ȼɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɬɢ ɫ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɞɟɬɢ ɫ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ. ɇɚɱɢɧɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɦɨɳɢ ɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ. Ɋɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɫɨɸɡɨɜ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ [11, c.245]. 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢ «Ɉ ɩɪɚɜɚɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɬɚɥɵɯ ɥɢɰ» ɢ «Ɉ 
ɩɪɚɜɚɯ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ». 
Ɂɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɲɤɨɥɵ, ɢ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɤɥɚɫɫɵ ɞɥɹ 
«ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɬɚɥɵɯ ɞɟɬɟɣ», ɫɱɢɬɚɜɲɢɯ ɪɚɧɟɟ «ɧɟɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ». 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.  
ɋɨɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɫɟɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɟ 
ɡɚɛɨɬɢɥɨɫɶ,ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɞɟɪɠɢɜɚɥɨ ɟɝɨ, ɚ ɜ 1936ɝ. ɪɨɫɬ ɫɟɬɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɛɵɥ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ.ɋɜɨɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɬɚɤɠɟ 
ɜɧɟɫɥɚ ȼɟɥɢɤɚɹ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ. Ⱦɨɜɨɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɱɢɫɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 1950 ɝɨɞɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɋɋɋɊ 
ɡɚɤɨɧɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɧɟɯɜɚɬɤɚɤɚɞɪɨɜ,ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɜ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɨɯɜɚɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ, ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ [17, 
c.117]. 
Ɉɬ ɪɚɜɧɵɯ ɩɪɚɜ ɤ ɪɚɜɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ; ɨɬ «ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɤ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ - ɩɹɬɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɜɨɥɸɰɢɢ.ȼ ɧɚɱɚɥɟ 70-ɯ ɝɨɞɚɯ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɭɲɢɥɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɥɢɰ ɫ ɈȼɁ, 
ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɚɧɬɢɱɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɉɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɜɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
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ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ ɈɈɇ «Ɉ ɩɪɚɜɚɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɬɚɥɵɯ», «Ɉ ɩɪɚɜɚɯ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ» ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɹɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (1948 ɝ.) «Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ» [1, ɫɬ.26]. ȼ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɩɨɬɨɤ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ 
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ 
ɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ.Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɤɥɚɫɫɵ ɞɥɹ ɪɚɧɟɟ «ɧɟɨɛɭɱɚɟɦɵɯ 
ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɬɚɥɵɯ ɞɟɬɟɣ» [19, c.87]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɹɬɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ 
ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɱɚɥɫɹ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɧɚɡɚɞ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɨɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɟ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ, ɤɚɤ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ. 
Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɲɤɚɥɟ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɷɜɨɥɸɰɢɢɧɚ ɮɚɡɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤ ɩɹɬɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɨɫɢɬ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ.ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ – ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɞɚɬɚɦɢ, ɢ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɢ 
ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɛɭɞɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɩɟɪɟɠɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɥɢɰɚɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɟ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞɵ, ɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦ. Ɋɨɫɫɢɹ ɢ 
Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ȿɜɪɨɩɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɱɬɨ 







1.2 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢ ɫ 
ɧɨɜɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɥɸɞɹɦ ɫ ɈȼɁ. ȼ ɨɛɳɢɟ ɤɥɚɫɫɵ ɜɧɟɞɪɢɥɢɫɶ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɞɟɬɢ 
ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɬɚɥɚ ɡɚɞɚɱɚ- ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ,ɞɥɹ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ[24, c.28]. 
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ȾɈɍ ɫɪɟɞɵ 
ɛɟɡ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɹɦ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ - ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɫɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ ɩɪɢɨɛɳɚɥɢɫɶ ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɞɥɹ 
ɥɭɱɲɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɧɢ 
ɢɥɢ ɩɨɯɨɠɢ [28, c.65]. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɞɟɬɫɬɜɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɫɚɦɵɯ ɪɚɧɧɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ. 
«Ɉɫɨɛɵɟ» ɞɟɬɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ,ɬɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɫɬɚɪɬɨɜɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɫɟɦɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɨɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɭɦɚɬɶ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ 
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ɛɵɬɶ ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɦ, ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɟ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɞɪɭɠɛɟ 
ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ 
ɫɤɨɪɟɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɞɟɥɚɬɶ, ɱɟɦ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɝɭɬ, 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɢ ɫɜɨɢ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɞɢɤɨ-
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ȾɈɍ; 
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ (ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ; 
 ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ–ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɡɨɧɵ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
 ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ; 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɧɧɟɣ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫ ɈȼɁ ɜ ɫɪɟɞɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 




 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɈȼɁ;  
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ [26, c.53]. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɤɥɸɡɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɨɛɥɟɝɱɚɥɨ ɛɵ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ - ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɢɝɪɨɬɟɪɚɩɢɢ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɪɚɩɢɢ ɢ ɬ.ɞ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɥɨɝɨɩɟɞɵ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɪɢёɦɚɦɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. ɇɚ  ɩɥɟɱɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ȾɈɍ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ [30, c.125]. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɞɟɣ ɢɧɤɥɸɡɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɫɟɪɶёɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɢ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɫɢɯɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɧɹɬɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɭ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ȾɈɍ.  
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɍ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ, 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. Ɉɬ ɷɬɨɝɨ 
ɡɚɜɢɫɢɬ, ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ [35, c.22]. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
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- ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ-ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɮɨɪɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ; 
- ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ 
ɮɨɪɦɟ ɛɭɞɭɬ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɡɨɧɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ; 
- ɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɩɢɫɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɢɧɤɥɸɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ȾOɍ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɞɚɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ, 
- ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-
ɜɡɚɢɦɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ [47, c.21]. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ. 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɞɟɬɟɣ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ; 
- ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ,ɞɨɥɠɧɵ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɩɪɢёɦɵ, ɫɸɪɩɪɢɡɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ 
ɬɚɤɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɭɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɨɤɪɚɫɤɭ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ɞɟɬɟɣ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ. 
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- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɩɨ ɫɩɢɪɚɥɢ: ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɷɬɚɩɟ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɞɟɧɶ; 
- ɬɟɫɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɟɦɶɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɜɨɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ [40, c.65]. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɯɨɞ 
ɢ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɞɟɬɹɯ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɜɚɠɧɵɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɧɚɜɵɤɚɦ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ȾɈɍ ɢɡɦɟɧɹɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɧɚ ɞɟɬɟɣ – ɭ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɟɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ «ɨɫɨɛɵɯ». ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɱɚɬɫɹ 
ɜɢɞɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɟɬɢ ɫ ɈȼɁ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ 
ɭ ɧɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ [43, c.33]. 
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɤɚɤ ɩɥɸɫɵ, ɬɚɤ ɢ ɦɢɧɭɫɵ. 
ɉɥɸɫɵ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɧɨɜɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫ, ɧɟ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɧɚɜɵɤɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɪɚɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɦɟɫɬɨ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ; 
Ɇɢɧɭɫɵ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɦɢɧɭɫɨɜ ɛɵɬɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤɞɚɧɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ. ɇɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
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ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨɫɢɬ ɩɨɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ [44, c.5]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɝɢɛɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɞɥɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ,ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɲɤɨɥ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɞ ɧɭɠɞɵ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ 
ɲɬɚɬɧɨɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ ɫɭɪɞɨɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɥɨɝɨɩɟɞɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, 
ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸ ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɞɥɹ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɥɸɞɢ - ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɬɪɚɯ, ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɩɵɬɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ - 
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɢɡɤɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ - ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɡɞɚɧɢɹɦ, ɫɥɚɛɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɥɢ ɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ [25, c.54]. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢɝɪɚɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɪɟɞɵ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ «ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɞɟɬɹɦ». 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɢ ɪɹɞɨɜɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɬɨɠɟ ɢɦɟɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɵɦɢ [10, c.365]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɫɜɟɳɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
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ɭɪɨɜɧɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɦ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɭɬɢ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɛɨɝɚɬɨɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɲɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɧɚɲɢɯ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȿɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɵɫɥɢ, ɫɨɜɟɫɬɢ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ. 
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɷɬɨ ɧɟ ɭɫɬɭɩɤɚ, ɫɧɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɢɥɢ ɩɨɬɜɨɪɫɬɜɨ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɦ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɷɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [42, c.65]. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ. ȼ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɞɚɧɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɮɟɧɨɦɟɧɚ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ «ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ) ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ (ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɭɳɢ ɢɧɵɟ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ, ɨɛɪɚɡ 
ɠɢɡɧɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ (ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ) ɨɩɵɬɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɥɢ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɩɨ ɜɡɝɥɹɞɚɦ ɢɥɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɥɸɞɶɦɢ, ɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɢɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ – ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɝɨ 
[45, c.78]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɢ, ɜɚɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
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ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ «ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ 
ɟɝɨ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɜ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɚ 
ɢɧɨɝɞɚ - ɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Ɍɚɤ ɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɦɟɲɚɸɳɢɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢɧɨɝɞɚ ɫɚɦɢ ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɚɤɢɦ 
ɞɟɬɹɦ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɟɫɬɶ, ɜɢɞɹ ɜ ɧɟɦ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɥɨɝɢɤɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɭ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ ɢ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɟ 
ɨɧɢ ɟɫɬɶ, ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɨɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɡɪɟɥɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɫɜɨɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ 
ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɥɸɛɵɯ ɮɨɪɦ ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ [41, c.65]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɤɚ ɧɨɫɢɬ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȾɈɍ, ɧɟɡɧɚɧɢɟ 
ɢɦɢ ɨɫɧɨɜ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ «ɢɧɤɥɸɡɢɢ», 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
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ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɷɬɨ ɥɸɞɢ - ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɬɪɚɯ, ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɩɵɬɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɢɣ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɶ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ.Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ 
ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ.ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ  
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɹɞɨɦ ɡɚɤɨɧɨɜ: 
1. Ɂɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» (1992, ɫɬ.5), «Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɩɨɥɚ, ɪɚɫɵ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɡɵɤɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ (ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ), ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ [3, ɫɬ.5]; 
2. Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ (2008 ɝ, ɫɬ. 24) «ɇɢɤɚɤɨɝɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 
ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ» [4, ɫɬ.24.]. 
3. Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɟɧɤɚ (1989 ɝ) «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ.Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦ» [5, ɫɬ.27-28]. 
4. ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (1948 ɝ.) «Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ» [1, ɫɬ.26]. 
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5.ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ (1990 ɝ) «ȼɫɟɦ ɥɸɞɹɦ - 
ɞɟɬɹɦ, ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦ - ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɯ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ» [2, ɫɬ.1]. 
6. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ 1993ɝ.ɫɬ.43.- Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ 
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [6, ɫɬ.43]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.  
Ɂɚɤɨɧ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɈȼɁ, ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
Ɋɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɨɛɭɱɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɚɦɵɯ ɪɚɧɧɢɯ 
ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɦɭ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɧɟɟɨɛɳɚɬɶɫɹ ɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɱɟɦ ɨɛɵɱɧɨɦɭ 
ɪɟɛɟɧɤɭ [20, c.77]. 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ. ɏɨɬɹ, 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ OȼɁɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 
ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ. ȼɟɞɶ ɨɧɢ ɱɚɳɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɬ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
ɇɟɩɨɩɪɚɜɢɦɵɣ ɜɪɟɞ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɸ ɧɚɧɨɫɢɬ ɢɡɨɥɹɰɢɹ 
ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɬɶ ɪɚɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ. 
ȿ.ɋ. Ƚɥɭɯɨɜɚ ɫɱɢɬɚɥɚ, ɱɬɨ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɩɭɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɧɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ [12, c.21]. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ» ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɟ, 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɟ». ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
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ɱɟɬɤɨ ɟɝɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ⱥ.Ɇ. 
ɋɭɥɟɣɦɚɧɨɜɚ: «ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» – ɷɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɬ ɞɟɬɟɣ, ɧɚ ɩɨɥɧɨɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɩɨɥ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ» [18, ɫ.7]. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ: ɨɬɞɚɬɶ 
ɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɝɞɟ ɫ ɧɢɦ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɥɢɛɨ ɜ ɨɛɵɱɧɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɝɞɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɥɭɱɲɟ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ [18, c.9]. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɢɫɱɟɡɚɸɬ.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɨɡɧɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ. ȼɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɭɠɧɨɤɚɤ ɧɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ. 
ɇ.ɇ. Ɇɚɥɨɮɟɟɜ ɪɚɫɤɪɵɥ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɭɦɚɬɶ;ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɦ; ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɟ, ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɞɪɭɠɛɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ,ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɫɤɨɪɟɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɞɟɥɚɬɶ, 
ɱɟɦ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɝɭɬ; ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
[19, c.92].  
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɥɸɫɨɜ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,ɷɬɨ ɭɯɨɞ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬ ɝɢɩɟɪɨɩɟɤɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɇ.ə. ɋɟɦɚɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ 
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ɨɯɜɚɬɚ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ. ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [31, c.52].  
Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɨɛɭɱɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ 
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɧɢ ɨɞɢɧ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɢɡ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɥɢɲɟɧ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɞɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɪɟɞɵ [8, c.68].  
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ, ɜ 
ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ  ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ Ƚ.ȼ. ȼɨɣɧɨɜɚ, ɨɧɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬ: 
 ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɭɱɢɬɶɫɹ; 
 ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɢ ɭɜɚɠɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ: ɜɨɡɪɚɫɬ, ɩɨɥ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɹɡɵɤ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
 ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɭɠɞɚɦ ɜɫɟɯ 
ɞɟɬɟɣ; 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
[39, c.55]. 
Ɍɟɪɦɢɧɵ «ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ» ɢ «ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɣ» ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɟ. ɇɨ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɨɫɧɨɜɚ, ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, 
ɪɚɡɧɚɹ.  
ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɞɟɬɟɣɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɟɧɹɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚɱɬɨɛɵ ɨɧ 
ɩɨɞɯɨɞɢɥ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ. ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɧɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬ, 
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ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɪɚɡɧɵɟ, ɚ ɲɤɨɥɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɑɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɦɨɝɥɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ [36, c.5]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɹɞɨɦ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɭɩɟɧɶɸ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɚɞɵ ɢ ɲɤɨɥɵ. Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢɫɱɟɡɚɸɬ. 
 
1.3 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɜɦɟɫɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜɫɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ [14, c.169]. 
ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɞɟɬɫɤɢɦ 
ɫɚɞɨɦ; ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
ɞɟɬɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɳɢɦɢ, 
ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɢɡɧɢ ɜɨɨɛɳɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
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ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɯɨɪɨɲɢɦ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɦ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɨɛɳɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɩɨɦɵɫɥɵ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɛɵɫɬɪɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɥɸɞɟɣ. ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɷɬɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɯɟɦɵ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɭɦɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ, ɭɱɢɬɶ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ 
ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ; ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ; ɪɟɱɟɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ; ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ; ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ [29, ɫ.280]. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɰɟɥɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɪɟɱɟɜɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ – ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ;ɷɦɩɚɬɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɬɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ 
ɞɪɭɝɨɝɨ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɨɛɳɟɧɢɹ;ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɚɤɬ – ɱɭɜɫɬɜɨ ɦɟɪɵ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ 
ɞɟɪɠɚɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨɞɨɛɚɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɍɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɥɢɱɧɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɧɟ ɭɳɟɦɥɹɟɬ ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɥɥɟɝ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ;ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɪɤɨɫɬɶ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ; ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɬɢɦɢɡɦ 
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ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɜɟɪɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɫɢɥɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ [22, ɫ.49]. 
ɆɢɬɢɧɚɅ.Ɇ. ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ:ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ;ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɪɟɱɢ ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɪɟɧɢɹ;ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɱɟɪɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ:ɞɨɛɪɨɬɚ;ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ;ɬɟɪɩɟɧɢɟ;ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɷɦɩɚɬɢɢ; 
ɷɧɟɪɝɢɱɧɨɫɬɶ; ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ;ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɜɨɢɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦ;ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ [23, ɫ.154]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɡɢɫɚɯ: ɜɟɞɭɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ (ɢɝɪɚ, ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɥɢɱɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ) ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ – ɷɬɨ «ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ». ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ [15, c.34]. 
Ⱦɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɫɩɵɲɟɤ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɨ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɜɨɞɚɦ. 
Ɋɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɤɪɭɝ ɷɦɨɰɢɣ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɪɟɛɟɧɤɭ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɬɚɤɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɤɚɤ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, – ɛɟɡ 
ɧɢɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɞɟɬɫɬɜɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɧ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɞɟɬɶɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. ȼ ɷɬɢ ɠɟ ɝɨɞɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ 




Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
Ɉɧ ɭɱɢɬɫɹ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɦɨɪɚɥɢ, ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ ɫɜɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɢɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬ 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ; ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ɉɥɨɯɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ [37, c.68]. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɬɟɥɟɫɧɵɟ 
(ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ); ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ (ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ);ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ (ɫɥɭɯ, ɡɪɟɧɢɟ);ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɨɡɝɚ (ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɪɟɱɟɜɵɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ).ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɦɶɹ. 
ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ «Ɉ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɟɧɤɚ» ɫɟɦɶɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɹɱɟɣɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɚɠɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ. 
ɋɟɦɶɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɢɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ [5, c.27-28]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɫɟɦɶɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ ɜɟɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɜ ɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɟɦɶɹ ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. 
ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɟɦɶɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɫɟɦɶɹ ɡɞɟɫɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɞɪɭɡɟɣ, 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. 
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ɋɟɦɶɹɦ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɚɤ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɢɥɢ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɤɚɠɞɭɸ ɫɟɦɶɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɜɨɣ ɫɬɢɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɞɟɬɢ ɫ 
ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ 
ɫɬɢɥɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɢɩɟɪɨɩɟɤɚ ɢ ɩɨɬɜɨɪɫɬɜɭɸɳɚɹɝɢɩɟɪɩɪɨɬɟɤɰɢɹ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɫɬɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɫɢɯɨɩɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɧɟɝɨ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɨɥɟɜɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ [38, c.115]. 
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɫɨɛɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɫɟɦɶɟ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɬɚɥɚ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɢ ɫɬɚɥɚ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ 
ɏɏ ɜɟɤɟ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɟɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ 
ɈȼɁ ɧɚ ɫɟɦɶɸ ɗ.Ʉɪɟɩɟɥɟɧ « ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɠɢɜɭɬ ɞɟɫɹɬɤɢ ɥɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ 
ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɹɠɟɥɨɟ, ɫ ɤɚɠɞɵɦ 
ɝɨɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɛɪɟɦɹ» [21, c.11]. 
ɉɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
1. ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ. ɍ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɩɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɠɚɫ ɩɟɪɟɞ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɲɨɤɚ. 
2. ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɟɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ. 
3. Ⱥɝɪɟɫɫɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɱɭɜɫɬɜ, ɜ ɜɢɞɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɫɩɵɲɟɤ. 
4. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɯɚɨɬɢɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɨɩɵɬɤɚ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɨɢɫɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɚ 
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– ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɚ, ɜɪɚɱɚ-ɜɨɥɲɟɛɧɢɤɚ, ɢɥɢ ɩɨɢɫɤ ɱɭɞɟɫɧɨɝɨ ɢɫɰɟɥɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ Ȼɨɝɭ. 
5. Ⱦɟɩɪɟɫɫɢɹ. ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢ, ɚɩɚɬɢɢ ɢ ɨɬɱɚɹɧɢɹ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɭɫɢɥɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɷɬɚɩɟ. 
6. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɮɚɤɬɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɠɢɡɧɢ. 
7. Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ. ȼɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɫɢɥ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɮɚɤɬɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɭɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɛɨɪɶɛɭ ɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ. 
8. ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ [33, c.104]. 
ɇɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɥɢɹɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɥɸɞɟɣ ɤɚɤ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɧɟɞɭɝɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɟɝɨ ɫɟɦɶɟ. 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɮɟɤɬɨɦ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɚ:ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɥɢɰ ɨɛ ɨɛɪɚɡɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɈȼɁ; ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɭɪɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ; ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭ ɧɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɫɟɛɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ;ɨɰɟɧɤɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɈȼɁ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɬɪɚɯɚ;ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ «ɩɥɚɬɵ» ɡɚ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɝɪɟɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɞɟɮɟɤɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɫɢɥɭ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɪɚɡɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɢ ɬɟɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɨɛɥɢɤɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ 
ɈȼɁ. ɋɬɪɚɯ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ. Ɉɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ. ɑɭɜɫɬɜɨ ɫɬɪɚɯɚ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɩɪɟɡɪɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɛɪɟɡɝɥɢɜɨɫɬɶɸ ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ 
ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɛɨɹɡɧɶ 
ɡɚɪɚɡɢɬɶɫɹ [34, c.123]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɤɚɤ ɨɛɳɢɦɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɢɡɧɢ ɜɨɨɛɳɟ 
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ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɦɟɧɧɨ 






























2  Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ «ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ» ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ 
2.1 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȾɈɍ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɝ.ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
2.1.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɤɟɬɵ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
 
ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɭɱɢɜ ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʌ.Ɇ. ɒɢɩɢɰɢɧɨɣ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ 
ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɚɧɤɟɬɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2), ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ȾɈɍ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 5 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ,ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. 
1. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ – ɤɚɤ ȼɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ?  ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɬɪɢ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɚ: ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ (ɩɪɢɭɤɚɡɚɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧɵ), 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. 
2.ɉɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ? (ɞɚ,  ɧɟɬ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ). 
3. Ʉɚɤ ȼɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɝɞɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ?  
ɚ) ȼ ɨɛɵɱɧɨɦ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ (ɲɤɨɥɟ) 
ɛ) ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ 
ɜ) ɇɚ ɞɨɦɭ. 
4. Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ ȼɵ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɞɟɬɶɦɢ  ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ(ɞɚ, ɧɟɬ)? 
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5. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ 
ɥɢ ȼɵ, ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ? (ɞɚ, ɧɟɬ). 
Ⱦɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɚɧɤɟɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 7ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ - ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɝɞɟ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ,ɜɵɹɜɥɹɥɨɫɶ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɢ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɚɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ; ɜɵɹɜɥɹɥɚɫɶ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ 
ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
 
2.1.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
Ⱥɧɤɟɬɵ ɪɚɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ. Ɇɵ ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ ɰɟɥɶ ɨɩɪɨɫɚ, 
ɤɪɚɬɤɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɛɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ ɜɪɟɦɹ ɢ 
ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɚɧɤɟɬɵ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɚɧɤɟɬɵ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. Ⱥɧɤɟɬɵ ɡɚɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 
ɧɟɞɟɥɢ. 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɨɦɨɣ, ɯɨɬɶ ɨɧɚ ɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɚɧɨɧɢɦɧɨ, ɧɨ ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɥɢ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢ ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɶɢ, ɬɚɤ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.ɉɪɢ 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɚɧɤɟɬɭ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. 
ɋɪɟɞɢɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɨɩɪɨɫ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɦ ɞɟɬɫɤɢɦ ɫɚɞɨɦ. Ɉɩɪɨɫ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ. ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɟɧɢɹ ɛɵɥɢ 
ɡɚɩɪɨɬɨɤɨɥɢɪɨɜɚɧɵ ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɮɚɦɢɥɢɣ ɢ ɧɨɦɟɪɨɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ. 
 
2.1.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 119 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢɡ ɧɢɯ 20 ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 20 ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɐɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ»; 20 ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɟɦɟɣ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɐɟɧɬɪ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ»; 20 ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɟɦɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ», 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɫɚɞɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɇɨɪɢɥɶɫɤ, ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 39 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɉɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɟ ɡɚɩɨɥɧɹɥɢ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤ ɫɚɦɢ, ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɛɟɡ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɚɧɤɟɬɟɪɚ.  
Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɸ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɦɵ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢ ɜɫɟ ɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚ ɨɛɳɢɟɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɰɟɥɹɦ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ?» ɦɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ:  
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1. ɞɚ: ɚ) ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɛ) ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, 3. ɞɪɭɝɨɟ 
2. ɧɟɬ 
3. ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚ (ɞɚɥɟɟ Ɋ/ɐ), ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ ȾɈɍ) (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɢɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ – ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ Ɋ/ɐ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ȾɈɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ (Ɍɚɛɥɢɰɚɯ 1,2,3,4). 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɐɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ» ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1-Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɰɟɧɬɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ȾɈɍ ɩɨ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɸ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɦɵɫɥɚ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɦɧɟɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɐɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ»ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 2). 









ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 75 25 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 25 50 
ɧɟ ɡɧɚɸ 0 25 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2-Ɇɧɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɟɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɤɚɤ ɧɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɟ ɭɤɚɡɚɥ ɧɢɤɬɨ, ɞɚɠɟ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɧɨɪɦɨɣ 
ɛɭɞɭɬ ɞɟɝɪɚɞɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɟɧɹɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɝɞɟ ɥɭɱɲɟ ɨɛɭɱɚɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ (ɜɨɩɪɨɫ № 3 ɚɧɤɟɬɵ)ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3-Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ  ȼɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ ɉɟɞɚɝɨɝɢ  ɐɟɧɬɪɚ 
«ȼɢɤɬɨɪɢɹ» 
% 
ɉɟɞɚɝɨɝɢ  ȾɈɍ % 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫ ɈȼɁ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɜ 
ɫɩɟɰ.ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ȾɈɍ 55 20 
Ɋ/ɐ 45 60 
ɧɚ ɞɨɦɭ 0 20 











ɞɚ 85 75 
ɧɟɬ 0 20 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ 15 5 
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɧɚ ɞɨɦɭ (80%). Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ (55%) ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ  
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɨɛɵɱɧɵɣ 
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɛɟɡ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ (ɫɦ. Ɍɚɛɥɢɰɵ 4). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4-Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɟɫɬɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɝɨɬɨɜɵ ɜɟɫɬɢ 90% ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɰɟɧɬɪɚ « 
ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɢ 40% ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɩɪɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɞɟɬɟɣ  
ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɦɟɫɬɟ ɨɛɭɱɟɧɢɢ  ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫ ɈȼɁ. 
Ⱥɧɤɟɬɵ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɢ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ, 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɟɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 








Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɞɚ 45 30 
ɧɟɬ 55 70 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɚ 90 40 
ɧɟɬ 10 60 
39 
 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 5,6,7,8. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 5). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5-ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
 
        ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɠɟ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ.  ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɞɟɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 6). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6-ɚɧɚɥɢɡ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ ɢ ɧɨɪɦɨɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
 




Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 90 25 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 0 55 
ɧɟ ɡɧɚɸ 10 20 
ɧɟɬ 0 75 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɚ 90 50 
ɧɟɬ 0 5 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ 10 45 




Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ȾɈɍ 70 20 
Ɋ/ɐ 30 50 
ɧɚ ɞɨɦɭ 0 30 
40 
 
ȼ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɢɦɟɟɬ ɥɢ ɩɪɚɜɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ. Ɍɚɤ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ȾɈɍ ɨɬɜɟɬɢɥɢ 
ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ.Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɛɭɱɚɥɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɞɟɬɟɣ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɛɟɡ ɭɫɥɨɜɢɣ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 7) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7-ɚɧɚɥɢɡ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
Ȼɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɞɚɠɟ ɛɟɡ 
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɨɛɭɱɚɥɫɹ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɧɨɪɦɨɣ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɪɭɝ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɑɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɫɧɹɬɢɸ 
ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɚɤɢɦ ɞɟɬɹɦ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɈȼɁ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɧɟɧɢɹ:ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ 
ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ.ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɧɚɦɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 8). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8-ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 






Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ  
ɞɚ 60 20 
ɧɟɬ 40 80 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɚ 100 25 






ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɞɚ 13 65 
ɧɟɬ 7 35 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ  ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȼɁ ɯɨɪɨɲɨ 2 10 
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ 3 15 
ɩɥɨɯɨ 12 60 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ 3 15 
 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɨɳɭɬɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤɠɟ, ɩɨ ɢɯ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɞɭɬ ɩɥɨɯɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɞɟɬɹɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɈȼɁ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɟɳɚɥ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɫɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɥɭɱɲɟ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɢɤɬɭɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɦ ɞɟɬɫɤɢɦ ɫɚɞɨɦ. ɋ ɷɬɨɣ 
ɰɟɥɶɸ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɨɩɪɨɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɨɹɥɶɧɨ ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ ɤ ɡɚɞɚɜɚɟɦɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ – «ɋɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɥɢ 
ȼɵ ɫɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ».  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɨɫɚ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɦ ɜɵɹɜɢɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɫɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 9). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9-Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ  Ʉɨɥ-ɜɨ % 
Ƚɨɬɨɜɵ  14 ɱɟɥ 36% 
ɇɟ ɝɨɬɨɜɵ 24 ɱɟɥ. 64% 
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ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɦ ɞɟɬɫɤɢɦ ɫɚɞɨɦ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ 
ɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɜɟɫɬɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȾɈɍ, ɜ ɫɢɥɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ.   
 
2.2 ɍɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ 
ɦɟɧɹ»Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ. 
 
2.2.1. Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ⱦɥɹɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɝɨɞɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ № 66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ», ɝɪɭɩɩɚ «Ʉɪɟɩɵɲɢ» ɢ 
Ɋ.ɐ. «ȼɢɤɬɨɪɢɹ».  
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ «ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ» 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɟɝɨ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ – ɢ ɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Ⱥ ɬɚɤ ɠɟ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɦɟɲɚɸɳɢɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢɧɨɝɞɚ ɫɚɦɢ ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɚɤɢɦ ɞɟɬɹɦ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɢɯ «ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ», «ɭɳɟɪɛɧɵɦɢ», 
«ɨɬɫɬɚɥɵɦɢ». ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɸɛɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɟɫɬɶ, 
ɜɢɞɹ ɜ ɧɟɦ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɥɨɝɢɤɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɭ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ ɢ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ 
ɈȼɁ. 
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ (ɨɬ ɥɚɬ. tolerantia – ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ)– ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɤɚɤ ɤ ɪɚɜɧɨɞɨɫɬɨɣɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɜɫɟɦ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɢɧɨɟ (ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ, ɦɚɧɟɪɚ ɪɟɱɢ, 
ɜɤɭɫɵ, ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ.). Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɬɥɢɱɢɟ. (Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ). Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɱɚɫɬɨ ɛɵɬɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ (ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ) ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ, ɨɧ ɬɨɥɟɪɚɧɬɟɧ. ɉɨɪɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ. Ʉɚɤ, ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ? 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɟɫɬɶ. Ɂɚɞɚɱɢ: ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɜ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ; ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ, ɪɟɱɟɜɵɯ, ɦɨɬɨɪɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.  
Ɇɵ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
- ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɚ ɡɚɛɨɬɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. Ⱦɚ, ɠɢɡɧɶ ɧɚɫ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ 
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ɛɚɥɭɟɬ. ɇɨ ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɢɧɨɝɞɚ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɧɟɜɡɝɨɞɵ ɤɭɞɚ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɟɣ, ɱɟɦ ɦɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɷɦɩɚɬɢɹ, ɝɨɜɨɪɹ ɧɚɭɱɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ. 
Ɇɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɫɨɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɛɟɞɟ - ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ɋɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ:  
‒ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ (ɭɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ, ɭɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ, 
ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ), ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ;  
‒ ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ);  
‒ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ.  
ɂɫɯɨɞ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚ:  
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ: 
 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɭɦɚɬɶ, ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ 
ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɦ. ȼɫɟ ɥɸɞɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɞɪɭɠɛɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ.  
 Ɉɛɭɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
(ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɜɧɵɯ).  
 Ɉɛɭɱɚɬɶ ɜɵɞɟɪɠɤɟ ɢ ɬɟɪɩɟɧɢɸ.  
 ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɦɩɚɬɢɢ 
(ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ), ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
 Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɚɠɟ 
ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɪɟɱɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɷɦɨɰɢɢ.  
 Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ:  




 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  
 Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɚɡɧɨɣ 
ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦɢ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ:  
 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ; 
 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ № 66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
«ȼɢɤɬɨɪɢɹ». ɋɬɚɪɬɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɫɥɭɠɢɥ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
«ȼɢɤɬɨɪɢɹ». 
 
2.2.2. ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɫɨɡɞɚɥɢ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɨɲɟɥ: 
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ – ɇɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɨɜ Ⱥɥɟɯɢɧɨɣ, ɋ. ȼ., ȼɨɣɧɨɜɚ Ƚ.ȼ. ȼ 
ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ, ɲɤɨɥɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ⱦɚɧɵ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɦɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɛɨɪ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ – ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 




2. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɷɬɚɩ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɛɟɫɟɞɵ ɧɚ ɬɟɦɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɫɟɞɵ ɦɵ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɨɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɧɨ ɷɬɨ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɞɪɭɠɢɬɶ, ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ;  
 ‒ ɩɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɪɢɬɦɢɤɭ, ɩɚɧɬɨɦɢɦɭ, ɷɬɸɞɵ ɢ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɝɭɦɚɧɧɵɯ ɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɶɦɢ;  
 ‒ ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ;  
 ‒ ɫɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɢɹ. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɹɬ ɫɥɭɲɚɬɶ ɫɤɚɡɤɢ. ɋɤɚɡɤɭ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɣ, ɢɥɢ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, 
ɝɞɟ ɪɚɫɫɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɬɟɣ;  
 ‒ ɢɝɪɨɬɟɪɚɩɢɹ, ɝɞɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ ɞɥɹ 
ɪɟɛёɧɤɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɒɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɝɪɵ ɧɚ ɫɧɹɬɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɤɚɤ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɛɚɪɶɟɪɵ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ;  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɹ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɨɛ 
ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɥɸɞɹɯ ɫ ɈȼɁ, ɫɟɦɢɧɚɪ – ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ - «Ɇɢɪ ɝɥɚɡɚɦɢ ɞɟɬɟɣ», 
ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɛɭɤɥɟɬɵ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɇɢɪ ɝɥɚɡɚɦɢ ɞɟɬɟɣ». ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 
ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɬɟɤɚɥɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɢ ɜɵɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ȾɈɍ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɢ» ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɟ 
ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɤɚɤ: «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɫɟɦɶɹ», ɝɞɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɫɬɚɮɟɬ, ɤɨɧɤɭɪɫɧɨ – ɢɝɪɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɪɟɦɟɧɚ 
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ɝɨɞɚ» - ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɚɦ, ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɧɚ ɧɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɱɬɟɰɨɜ «Ɉɜɨɳɧɨɣ ɫɚɥɚɬ», ɝɞɟ 
ɞɟɬɢ ɱɢɬɚɥɢ ɫɬɢɯɢ, ɚ ɠɸɪɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɥɨ ɢɯ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɬɟɧɢɟ, ɪɚɛɨɬɭ 
ɝɨɥɨɫɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜɫɟɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ.  
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ: 
ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɪɢɫɭɧɤɨɜ «Ɇɢɪ ɝɥɚɡɚɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ», ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɶɟɫɵ «Ƚɧɨɦ ɢ Ɏɟɹ», 
ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞɟɥɨɤ «Ɉ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɟɦɟɫɥɚ». 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2016 – 
ɧɨɹɛɪɶ 2017 ɝɝ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɠɢɞɚɥɢɫɶ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɢ ɤ ɞɟɬɹɦ 
ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɢ ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ, 
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ.  
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɦɩɚɬɢɢ (ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ), 
ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɛɥɢɠɧɟɦ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ 
ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
 
2.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ 
ɦɟɧɹ» 
 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ  ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ 
ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. 
1. ɇɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɫɟɦɢɧɚɪ «Ɇɢɪ ɝɥɚɡɚɦɢ ɞɟɬɟɣ». ɍɛɟɠɞɚɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
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ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɛɟɫɟɞɵ. 
2. Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɢ ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ. 
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɟɥɢ ɫɟɛɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɚɫɫɢɜɧɨ: ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɟɥɹɥɢ 
ɜɪɟɦɹ ɞɨɦɚɲɧɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɟ: ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɡɚɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ ȾɈɍ ɨɯɨɬɧɟɟ ɲɥɢ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, 
ɞɚɠɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱦɟɬɢ ɫ 
ɧɨɪɦɨɣ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɞɟɮɟɤɬɵ ɞɟɬɟɣ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɬɚɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɤɨɫɬɸɦɨɜ, ɬɚɤ ɠɟ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɨɧɪɚɜɢɥɢɫɶ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɩɨɫɢɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɡɚɫɬɟɝɧɭɬɶ ɨɛɭɜɶ, 
ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɦɟɫɬɚ. Ɇɟɠɞɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɢɯ  ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɡɧɢɤɥɢ 
ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2016 – ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 2017 ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦɢ ɜɟɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɚɤ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ.  
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɶɸ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɬɟ ɠɟ ɚɧɤɟɬɵ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢ Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɢ» ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɦɵ ɩɨɫɱɢɬɚɥɢ ɧɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ).ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 10). 
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ɧɟ ɡɧɚɸ 4 2 9 ɐɟɧɬɪ 0  
 
        Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɈȼɁ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɜ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɢ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɝɨɬɨɜɵ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɟɦ ɲɚɝɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ), ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 11, 12. 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 11). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11- ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ  ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɚ ɤɨɥ-ɜɨ % 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 19 95 




ȼɫɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɝɨɬɨɜɵ, ɱɬɨ ɢɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɟɳɚɥ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ɇɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɭɤɚɡɚɥɢ ɜɫɟɝɨ ɱɟɬɜɟɪɬɶ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. ɂ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬɦɟɬɢɥɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɯ ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɟɟ.  
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 
12). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 - Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɧɟ ɡɧɚɸ 1 5 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɚ 19 95 
ɧɟɬ 0 0 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ 1 5 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ȾɈɍ 16 80 
Ɋ/ɐ 4 20 
ɞɨɦɚɲɧɟɟ  0 0 
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɧɟɬ 15 75 
ɞɚ 5 25 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȼɁ ɯɨɪɨɲɨ 9 45 
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ 6 30 
ɩɥɨɯɨ 5 25 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ  0 0 
ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɞɚ 15 75 
ɧɟɬ 5 25 
ɉɪɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  ɞɚ 20 100 
ɧɟɬ 0 0 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ  ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɚ ɤɨɥ-ɜɨ % 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 12 60 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 2 10 
ɧɟ ɡɧɚɸ 6 30 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɚ 14 60 
ɧɟɬ 1 5 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ 5 25 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ȾɈɍ 10 50 
Ɋ/ɐ 10 50 




ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɈȼɁ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ 
ɫɚɞ. ɉɨɥɨɜɢɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɝɨɬɨɜɵ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɈȼɁ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚɯ ɫ 1ɩɨ14. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1- Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ. 
 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 
ɞɟɧɶ 
ɞɚ 10 50 
ɧɟɬ 10 50 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ  ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ  
ɞɚ 13 65 


















до п̬оекта по̭ле п̬оекта 
52 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ. ȿɫɥɢ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɵɫɤɚɡɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ 
(25%), ɬɨ ɤ ɤɨɧɰɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 11 ɱɟɥɨɜɟɤ (55%).  










Ɋɢɫɭɧɨɤ 2- ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɦɟɬɢɥɢ 
80%, ɱɬɨ ɧɚ 5% ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ. 










































ɉɪɢ ɜɨɩɪɨɫɟ ɝɞɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɤɨɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 55% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ, ɱɬɨ ɧɚ 35% ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ «ȼɢɤɬɨɪɢɢ» 45%, ɱɬɨ ɧɚ 15% ɦɟɧɶɲɟ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɢ ɧɟ ɨɞɢɧ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɧɟ ɨɬɜɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɨɥɠɚɧɵ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɞɨɦɚ, ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɠɟ ɷɬɚɩɟ 20% ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɛɵɥɢ 
ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɥ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 4- Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
45% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɬɨɜɵ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ 80% ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 


























до п̬оекта по̭ле п̬оекта 
54 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5- Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 45% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɝɨɬɨɜɵ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɱɬɨ ɧɚ 25% ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɬɨɜɵ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 80% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 6- Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ95%, ɬɨɥɶɤɨ 5% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. 
       ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 

































Ɋɢɫɭɧɨɤ 7- ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɦɟɬɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. 













Ɋɢɫɭɧɨɤ 8- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
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      Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢ 










Ɋɢɫɭɧɨɤ 9- Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ: ɱɬɨ 75% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɝɨɬɨɜɵ ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ, 40% ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ. 





















































до п̬оекта по̭ле п̬оекта 
57 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ: ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 5 %, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɥɨɫɨɜ 95% ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ. Ɉɬɞɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɚɞ 
ɝɨɬɨɜɵ ɨɬɞɚɬɶ 80%, ɱɬɨ ɧɚ 10% ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɝɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɫɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɵ ɛɵɥɢ ɨɬɞɚɬɶ 
ɪɟɛɟɟɧɤɚ ɜ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ. 
ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɢɫɭɳɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 65% 
ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥɢ 35%, ɱɬɨ ɧɚ 30% ɦɟɧɶɲɟ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
50% ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɯɨɪɨɲɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɷɬɨ ɧɚ 40% ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ ɢ ɭ ɬɟɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɤ ɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɥɨɯɨ. Ɍɚɤ 40% 
ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟ ɨɞɢɧ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɥ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 
ɠɟ ɷɬɚɩɟ, 3 ɪɨɞɢɬɟɥɟ (15%), ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 



















до п̬оекта по̭ле п̬оекта 
58 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11- Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 










Ɋɢɫɭɧɨɤ 12- ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
 
Ɇɟɫɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɭ 











































до п̬оекта по̭ле п̬оекта 
59 
 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɈȼɁ ɧɚ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 - Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 60% 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɧɚ 35% ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɥɢ 70% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɨɥɶɤɨ 50% ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɢ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ 
«Ƚɞɟ, ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɈȼɁ?»  ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɜɫɟɝɨ 20% ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 50% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɛɵ 
ɞɟɬɢ ɫ ɈȼɁ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ȿɫɥɢ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɨɫɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ 30% ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɛɵɥɢ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɛɵ ɬɚɤɢɟ ɞɟɬɢ ɫɢɞɟɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ɇɨ ɩɨɨɛɳɚɜɲɢɫɶ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɥɢɡɤɨ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɨɧɢ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ. 








ɝɨɬɨɜɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵɟ 
ɫɟɝɨɞɧɹ 









до п̬оекта по̭ле п̬оекта 
60 
 
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɈȼɁ. Ɍɚɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
80% ɛɵɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɬɨɥɶɤɨ 50%. ɇɨ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 65% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɝɨɬɨɜɵ, ɱɬɨ ɛɵ ɢɯ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɩɨɫɟɳɚɥ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɦɢɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ» 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ 










Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɧɵ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɧɨ ɫɚɦɵɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ – ɷɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ», ɧɨ ɢ 
ɫ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯ ɢ ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɟ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɪɟɞɭ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɟɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɫɚɦɨɟ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɛɚɪɶɟɪ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. Ɍɚɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ: ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɭ ɫɚɦɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. ȼɥɢɹɧɢɟ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɫɚɞɭ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ.  
ȼɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɟɧɵ. 
Ɇɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ.  
ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɢɝɪɨɜɨɣ, ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɢ ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.  ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɲɚɝ ɤ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ 
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ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɛɚɪɶɟɪɚ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ «ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ» ɛɵɥɚ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ.  
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɨ ɜɫɟɯ 
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ɉɪɨɟɤɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ   
«ə ɢ ɦɢɪ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ» 
 
 











Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ «ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɟɝɨ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɜ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɚ 
ɢɧɨɝɞɚ – ɢ ɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. Ⱥ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɦɟɲɚɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɬɨɬ 
ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢɧɨɝɞɚ ɫɚɦɢ ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɚɤɢɦ ɞɟɬɹɦ, ɧɚɡɵɜɚɹ 
ɢɯ «ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ», «ɭɳɟɪɛɧɵɦɢ», «ɨɬɫɬɚɥɵɦɢ». ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɟɫɬɶ, ɜɢɞɹ ɜ ɧɟɦ 
ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɥɨɝɢɤɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ 
ɭ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ ɢ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɈȼɁ. 
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ (ɨɬ ɥɚɬ. tolerantia – ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ) – ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɤɚɤ ɤ ɪɚɜɧɨ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɜɫɟɦ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɢɧɨɟ (ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ, ɦɚɧɟɪɚ ɪɟɱɢ, 
ɜɤɭɫɵ, ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ.). Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɬɥɢɱɢɟ. (Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ). Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɱɚɫɬɨ ɛɵɬɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ (ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ) ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ, ɨɧ ɬɨɥɟɪɚɧɬɟɧ. ɉɨɪɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ. Ʉɚɤ, ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ? 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɟɫɬɶ. Ɂɚɞɚɱɢ: ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɜ 
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ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ; ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ, ɪɟɱɟɜɵɯ, ɦɨɬɨɪɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.  
Ɇɵ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
- ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɚ ɡɚɛɨɬɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. Ⱦɚ, ɠɢɡɧɶ ɧɚɫ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ 
ɛɚɥɭɟɬ. ɇɨ ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɢɧɨɝɞɚ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɧɟɜɡɝɨɞɵ ɤɭɞɚ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɟɣ, ɱɟɦ ɦɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɷɦɩɚɬɢɹ, ɝɨɜɨɪɹ ɧɚɭɱɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ. 
Ɇɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɫɨɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɛɟɞɟ - ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ.  
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɐɟɥɶ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ: 
 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɭɦɚɬɶ, ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ 
ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɦ. ȼɫɟ ɥɸɞɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɞɪɭɠɛɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ.  
 Ɉɛɭɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
(ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɪɚɜɧɵɯ).  
 Ɉɛɭɱɚɬɶ ɜɵɞɟɪɠɤɟ ɢ ɬɟɪɩɟɧɢɸ.  
 ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɦɩɚɬɢɢ (ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ), 
ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
 Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɚɠɟ 
ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɪɟɱɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ 





Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ:  
 Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  
 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  
 Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɪɚɡɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦɢ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ:  
 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ.  





















Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ 
 
I. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ 
1. ɉɨɞɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
2. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
3. ɉɨɞɛɨɪ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ. 




II. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 
1. Ȼɟɫɟɞɵ 
2. ɉɫɢɯɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ. 
3. Ⱥɪɬ-ɬɟɪɚɩɢɹ.  
4. ɋɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɢɹ.  
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III. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ȾɈɍ ɢ ɐɟɧɬɪɚ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ (ɥɨɝɨɩɟɞ, ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɢ ɬɞ) 
1. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɥɸɞɹɯ ɫ ɈȼɁ. 
2. ɋɟɦɢɧɚɪ – ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ - «Ɇɢɪ ɝɥɚɡɚɦɢ ɞɟɬɟɣ» 
3. Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɦɢɪɚ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɈȼɁ. 
4. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
 






IV. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɢ Ɋ/ɐ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ»:  
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ 










2 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ «ɉɪɚɡɞɧɢɤɚ ɫɟɦɶɢ» 
3 ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɭɸ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ «Ɇɢɪ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɤ» 
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɤɨ ɞɧɸ ɢɧɜɚɥɢɞɚ «Ɍɜɨɪɢ 
ɞɨɛɪɨ» 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ 
 ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɪɢɫɭɧɤɨɜ «Ɇɢɪ ɝɥɚɡɚɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ» 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɶɟɫɵ «Ƚɧɨɦ ɢ Ɏɟɹ» 
 ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞɟɥɨɤ «Ɉ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɟɦɟɫɥɚ» 
ɂɝɪɨɜɵɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ʉɨɧɤɭɪɫ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɫɟɦɶɹ»,  
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɱɬɟɰɨɜ «Ɉɜɨɳɧɨɣ ɫɚɥɚɬ» 
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨ – ɢɝɪɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɪɟɦɟɧɚ ɝɨɞɚ» 




















V. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɐɟɧɬɪɚ ɫ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ȾɈɍ 
 ɋɟɦɢɧɚɪɵ «ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ 
ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» 
  ɋɟɦɢɧɚɪɵ «ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɟɬɟɣ, 





















1. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ.  
2. ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ. 
3. ɉɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ 
ɈȼɁ.  
4. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɦɩɚɬɢɢ (ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ), ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɛɥɢɠɧɟɦ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
5. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɭɝɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ 







Аɧɤɟɬɵ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ! 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ȼɚɲɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɜɟɬɶɬɟ, 
ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ.  Аɧɤɟɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɧɨɧɢɦɧɨ.  ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ! 
1. Ʉɚɤ ȼɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɜ ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ? ( ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ - ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ 




 ɜ) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
2. ɉɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ?  
ɚ) ɞɚ  
      1.ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
      2. ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
      3. ɞɪɭɝɨɟ __________________________________________ 
ɛ) ɧɟɬ 
ɜ) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. 
3. Ʉɚɤ ȼɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɝɞɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ?  
ɚ) ȼ ɨɛɵɱɧɨɦ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ (ɲɤɨɥɟ) 
ɛ) ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ 
ɜ) ɇɚ ɞɨɦɭ. 
ɝ) ɞɪɭɝɨɟ (ɭɤɚɡɚɬɶ)_______________________________________ 
4 ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɛɚɪɶɟɪɵ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ȼɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ? (ɭɤɚɠɢɬɟ)  
ɚ) ɞɚ (ɭɤɚɠɢɬɟ)_________________________________________ 
ɛ) ɧɟɬ 
5. Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɤɚɤ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɬɧɟɫɭɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɢɯ 





6 ɋɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɛɵ ȼɵ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɚɲ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɟɳɚɥ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɚ) ɞɚ 
ɛ)ɧɟɬ (ɟɫɥɢ ɧɟɬ, ɭɤɚɠɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɵ)___________________________ 
7. ɉɪɢ  ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɥɢ ȼɵ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɚɲ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɟɳɚɥ ɨɛɵɱɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ (ɲɤɨɥɭ)?  
ɚ) ɞɚ 
ɛ) ɧɟɬ (ɟɫɥɢ ɧɟɬ, ɭɤɚɠɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɵ)______________________________
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɰɟɧɬɪɚ «ȼɢɤɬɨɪɢɹ» ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 




























1 +   +   +   +  +  
2 +   +   +   +  +  
3 +   +   +   +  +  
4 +   +   +    + +  
5 +   +   +   +  +  
6 +   +   +    + +  
7  +  +    +   + +  
8 +   +    +   + +  
9 +   +    +   + +  
10 +   +   +   +  +  
11 +   +    +   + +  
12  +    + +    +  + 
13  +  +    +   +  + 
14 +     +  +   +  + 
15 +   +   +   +  +  
16 +   +   +   +  +  
17 +   +   +   +  +  
18  +  +    +  +  +  
19 +   +    +   +  + 
20  +    +  +   + +  
ɜɫɟɝɨ 15 5  17 ɨ 3 11 9  9 11 16 4 





Ɍɚɛɥɢɰɚ2 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȾɈɍ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 
№ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡ. 
ɨɛɪɚɡ. 































1   + +    +   +  + 
2  +  +    +   +  + 
3   + +    +   + +  
4  +  +    +   +  + 
5  +  +     +  + +  
6  +  +    +   +  + 
7 +   +   +   +  +  
8   + +   +    + +  
9  +   +   +    +  
10  +   +   +   + +  
11 +   +   +    + +  
12  +   +   +   +  + 
13  +   +   +   +  + 
14  +    +   + +   + 
15  +  +     +  +  + 
16   + +     +  + +  
17   + +    +   + +  
18 +   +    +  +  +  
19 +   +   +    + +  
20 +   +    +  +  +  
ȼɫɟɝɨ  5 10 5 15 4 1 4 12 4 4 16 12 8 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȾɈɍ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 
№ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡ. 







 + - ɇɟ 
ɡɧɚɸ 
ɞɚ ɧɟɬ ɇɟ 
ɡɧɚɸ 
ɫɚɞ ɪ/ɰ ɞɨɦ ɞɚ ɧɟɬ ɞɚ ɧɟɬ 
1 +   +   +   +  +  
2 +   +   +   +  +  
3 +   +   +    + +  
4  +  +   +    +  + 
5  +  +    +  +  +  
6  +  +    +  +  +  
7 +   +   +   +  +  
8 +   +   +    + +  
9   +  +  +   +  +  
10   +   +  +   + +  
11 +   +   +    + +  
12  +    +  +   +  + 
13   +  +   +   + +  
14   + +    +  +   + 
15  +  +    +   +  + 
16 +   +    +   + +  
17 +   +    +   + +  
18 +   +   +   +  +  
19 +   +   +    + +  
20 +   +   +   +  +  
ȼɫɟɝɨ  11 5 4 16 2 2 11 9 0 9 11 16 4 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ 
ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
№ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡ. 
ɨɛɪɚɡ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧ   ɭɫɥɨɜɢɣ 

































1 0 1 + 1 1  0 1 + -1 1 + -1 1 + 
2 -1 1 + 1 1  0 1 + -1 1 + -1 1 + 
3 0 1 + 1 1  0 1 + -1 -1  1 1  
4 -1 -1  1 1  0 1 + -1 -1  -1 -1  
5 -1 -1  1 1  -1 0 + -1 1 + 1 1  
6 -1 -1  1 1  0 0  -1 1 + 1 1  
7 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
8 0 1 + 1 1  1 1  -1 -1  1 1  
9 -1 0 + -1 -1  0 1 + -1 1 + 1 1  
10 -1 0 + -1 0 + 0 0  -1 -1  1 1  
11 1 1  1 1  1 1  -1 -1  -1 1 + 
12 -1 0 + -1 0 + 0 0 + -1 -1  -1 -1  
13 -1 0 + -1 -1  0 0  -1 -1  -1 -1  
14 -1 0 + 0 1 + -1 0 + 1 1  -1 1 + 
15 -1 -1  1 1  -1 0 + -1 -1  -1 -1  
16 0 1 + 1 1  -1 0 + -1 -1  1 1  
17 0 1 + 1 1  0 0  -1 -1  1 1  
18 1 1  1 1  0 1 + 1 1  1 1  















20 1 1  1 1  0 1 + 1 1  1 1  
ȼɫɟɝ
ɨ  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
+ 5 11 11 15 16 3 4 11 12 4 9 5 12 16 4 
- 10 4 0 4 2  4 -  16 11  8 4  
0 5 5  1 2  12 9        
+% 25% 55%  75% 80%  20% 55%  20% 45%  60% 80%  
-% 50% 20%  20% 10%  20% 0%  80% 55%  40% 20%  
0% 25% 25%  5% 10%  60% 45%        
«1» - ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɚɞɭ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
«-1» - ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɧɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
«0» - ɧɟɬ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
81 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 







Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɛɚɪɶɟɪɨɜ 







 + - ɇɟ 
ɡɧɚɸ 
ɞɚ ɧɟɬ ɇɟ 
ɡɧɚɸ 
ɫɚɞ ɪ/ɰ ɞɨɦ ɧɟɬ ɞɚ ɯɨɪɨɲɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɩɥɨɯɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ ɞɚ ɧɟɬ ɞɚ ɧɟɬ 
1   + +    +   +   +   + +  
2 +   +   +    + +    +  +  
3 +   +   +   +  +    +  +  
4 +   +    +  +   +   +  +  
5   +   +  +  +     + +  +  
6 +     +  +  +    +   + +  
7 +   +   +   +     + +  +  
8 +   +   +   +    +   + +  
9 +   +   +    +  +   +  +  
10 +   +   +    +   +  +  +  
11 +   +   +    +  +    + +  
12 +   +    +  +    +   + +  
13 +   +   +    +   +  +  +  
14 +   +    +   +   +  +  +  
15 +   +   +   +    +   + +  
16 +   +   +   +     + +  +  
17 +   +   +   +    +   + +  
18 +   +   +   +    +   + +  
19 +   +   +   +    +  +  +  
20 +   +   +   +    +  +  +  
ɜɫɟɝɨ 18 0 2 18  2 14 6  13 7 2 3 12 3 12 8 20  





Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 







Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɛɚɪɶɟɪɨɜ 







 + - ɇɟ 
ɡɧɚɸ 
ɞɚ ɧɟɬ ɇɟ 
ɡɧɚɸ 
ɫɚɞ ɪ/ɰ ɞɨɦ ɧɟɬ ɞɚ ɯɨɪɨɲɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɩɥɨɯɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ ɞɚ ɧɟɬ ɞɚ ɧɟɬ 
1   +   +  +   +  +    + +  
2 +   +   +   +  +    +  +  
3 +   +   +   +  +    +  +  
4 +   +   +   +  +    +  +  
5 +   +    +  +   +   +  +  
6 +   +   +   +  +     + +  
7 +   +   +   +   +   +  +  
8 +   +   +   +  +     + +  
9 +   +   +    +  +   +  +  
10 +   +   +   +    +  +  +  
11 +   +   +    +  +   +  +  
12 +   +    +  +  +     + +  
13 +   +   +    +   +  +  +  
14 +   +    +   + +    +  +  
15 +   +   +   +    +   + +  
16 +   +   +   +   +   +  +  
17 +   +   +   +    +  +  +  
18 +   +   +   +  +    +  +  
19 +   +   +   +  +    +  +  
20 +   +   +   +    +  +  +  
ɜɫɟɝɨ 19  1 19  1 16 4  15 5 9 6 5 0 15 5 20  





Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
№ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡ. 
ɨɛɪɚɡ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧ   ɭɫɥɨɜɢɣ 

































1 0 0  1 0  0 0  -1 -1  1 1  
2 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
3 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
4 1 1  1 1  0 1 + 1 1  1 1  
5 0 1  0 1  0 0  1 1  1 1  
6 1 1  0 1  0 1 + -1 -1  1 1  
7 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
8 0 1 + 1 1 + 1 1  -1 -1  1 1  
9 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
10 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
11 1 1  1 1  1 1  -1 1 + 1 1  
12 1 1  1 1  0 0  -1 -1  1 1  
13 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
14 1 1  1 1  0 0  1 1  1 1  
15 1 1  1 1  1 1  -1 -1  1 1  
16 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
17 1 1  1 1  1 1  -1 1 + 1 1  
18 1 1  1 1  1 1  -1 1 + 1 1  













20 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
ȼɫɟɝ
ɨ  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
+ 18 19 1 18 19 1 14 16 2 12 15 3 20 20  
- 0 0 0 0 0 0 0 -  8 5  - -  
0 2 1  2 1  6 4        
+% 90% 95%  90% 95%  70% 80%  20% 45%  100% 100%  
-% 0% 0%  0% 0%  0% 0%  80% 55%  0% 0%  
0% 10% 5%  10% 5%  30% 20%        
«1» - ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɚɞɭ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
«-1» - ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɧɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
«0» - ɧɟɬ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
85 
 




Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡ. 
ɨɛɪɚɡ. 





























1 +   +   +    +  + 
2  +   +   +  +  +  
3 +   +    +   +  + 
4  +    +  +   +  + 
5  +  +    +   +  + 
6  +    +   +  +  + 
7  +  +     +  +  + 
8  +    +   +  +  + 
9  +  +     +  +  + 
10  +    +   +  +  + 
11   +   +  +   +  + 
12   + +   +    + +  
13  +    +   +  +  + 
14 +   +   +   +  +  
15  +  +    +   +  + 
16 +   +    +  +  +  
17   +   +  +   +  + 
18 +   +   +   +  +  
19  +    +  +   +  + 
20   +   +  +   +  + 
ɜɫɟɝɨ 5 11 4 10 1 9 4 10 6 4 16 5 15 
% 25 55 20 50 5 45 20 50 30 20 80 25 75 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 
№ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡ. 
ɨɛɪɚɡ. 





























1 +   +   +   +  +  
2   +   + +   +  +  
3   + +    +   +  + 
4 +   +    +   +  + 
5 +   +    +   + +  
6 +   +    +   +  + 
7 +   +    +   +  + 
8 +     +  +   + +  
9 +   +    +   +  + 
10 +   +    +   +  + 
11   +   + +   + + + + 
12   + +   +   + + +  
13  +    +     +  + 
14 +   +   +   +  +  
15  +  +   +   + + + + 
16 +   +   +   +  +  
17   + +   +   + + + + 
18 +   +   +   +  +  
19 +    + +  +   + +  
20   +    +   +  + + 
ɜɫɟɝɨ 12 2 6 14 1 5 10 10 0 10 10 13 7 
% 60 10 30 70 5 25 50 50 0 50 50 65 35 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ  10 ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
№ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɧɤɥɸɡ. 
ɨɛɪɚɡ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧ   ɭɫɥɨɜɢɣ 

































1 1 1  1 1  1 1  -1 1 + -1 1 + 
2 -1 0 + -1 -1  0 1 + 1 1  1 1  
3 1 1  1 1  0 0  -1 -1  -1 -1  
4 -1 0 + 0 1 + 0 0  -1 -1  -1 -1  
5 -1 1 + 1 1  0 0  -1 -1  -1 1 + 
6 -1 1 + 0 1 + -1 0 + -1 -1  -1 -1  
7 -1 1 + 1 1  -1 0 + -1 -1  -1 -1  
8 -1 1 + 0 0  -1 0 + -1 -1  -1 1 + 
9 -1 1 + 1 1  -1 0 + -1 -1  -1 -1  
10 -1 1 + 0 1 + -1 0 + -1 -1  -1 -1  
11 0 0  0 0  0 1 + -1 1 + -1 1 + 
12 0 0  1 1  1 1  -1 1 + 1 1  
13 -1 -1 + 0 0  -1 0 + -1 -1  -1 -1  
14 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
15 -1 -1  1 1  0 1 + -1 1 + -1 1 + 
16 1 1  1 1  0 1 + 1 1  1 1  
17 0 0  0 1 + 0 1 + -1 1 + -1 1 + 
18 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  














20 0 0  0 0  0 1 + -1 1 + -1 1 + 
ȼɫɟɝ
ɨ  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
+ 5 12 9 10 14 3 4 10 12 4 10 6 5 13 8 
- 11 2  1 1  6 -  16 10  15 7  
0 4 6  9 5  10 10        
+% 25% 60%  50% 70%  20% 5%  20% 50%  25% 65%  
-% 55% 10%  5% 10%  30% 0%  80% 50%  75% 35%  
0% 20% 30%  45% 20%  50% 50%        
«1» - ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɚɞɭ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
«-1» - ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɧɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
«0» - ɧɟɬ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
89 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ № ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ  ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȽȼ 
 ɞɚ ɧɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɩɥɨɯɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ 
1  +   +  
2  + +    
3 +  +    
4 +   +   
5 +     + 
6 +    +  
7 +     + 
8 +    +  
9  +  +   
10  +   +  
11  +  +   
12 +    +  
13  +   +  
14  +   +  
15 +    +  
16 +     + 
17 +    +  
18 +    +  
19 +    +  
20 +    +  
ɜɫɟɝɨ 13 7 2 3 12 3 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ № ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ  ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȽȼ 
 ɞɚ ɧɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɩɥɨɯɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ 
1  +  +   
2  + +    
3  + +    
4 +  +    
5  +  +   
6 +  +    
7 +    +  
8  + +    
9  + +    
10  +  +   
11  +  +   
12 +  +    
13  +   +  
14  + +    
15 +   +   
16  + +    
17 +    +  
18 +  +    
19  +  +   
20 +    +  
ɜɫɟɝɨ 8 12 10 6 4 0 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
№ ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ 





1 -1 1 + 
2 -1 1 + 
3 1 1  
4 1 -1 + 
5 1 1  
6 1 -1 + 
7 1 -1 + 
8 -1 1 + 
9 -1 1 + 
10 -1 1 + 
11 1 1  
12 -1 -1  
13 1 1  
14 1 1  
15 -1 -1  
16 -1 1 + 
17 -1 -1  
18 -1 -1  
19 -1 1 + 
20 -1 -1  


















% 100 100 100 
+ 13 8 10 
- 7 12  
+% 65% 40%  
-% 35% 60%  




Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ № Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ  ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȼɁ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ  ɪɟɛɟɧɤɭ ɫ ɈȽȼ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
 ɯɨɪɨɲɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɩɥɨɯɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɩɥɨɯɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ 
1   +   +   
2 +    +    
3 +    +    
4  +   +    
5    +  +   
6   +  +    
7    +   +  
8   +  +    
9  +   +    
10   +   +   
11  +    +   
12   +  +    
13   +    +  
14   +  +    
15   +   +   
16    + +    
17   +    +  
18   +  +    
19   +   +   
20   +    +  
ɜɫɟɝɨ 2 3 12 3 10 6 4 0 
% 10 15 60 15 50 30 20 0 
 
Аɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ȾɈɍ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɐɟɧɬɪɚ 
 
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ! ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ȼɚɲɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ,  ɨɬɜɟɬɶɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ.  Аɧɤɟɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɚɧɨɧɢɦɧɨ.  
ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ! 
 
1. Ʉɚɤ ȼɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɜ ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ? ( ɂɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ - ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ) 
ɚ) ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛ)ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ(ɭɤɚɡɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭ)__________________________________________________ 
ɜ) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
2. ɉɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ?  
ɚ) ɞɚ  
1.ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
 2. ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
3. ɞɪɭɝɨɟ __________________________________________ 
ɛ) ɧɟɬ 
ɜ) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. 
3.Ʉɚɤ ȼɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɝɞɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ?  
ɚ) ȼ ɨɛɵɱɧɨɦ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ (ɲɤɨɥɟ) 
ɛ) ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ 
ɜ) ɇɚ ɞɨɦɭ. 
ɝ) ɞɪɭɝɨɟ (ɭɤɚɡɚɬɶ)_______________________________________ 
4. Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ  ȼɵ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɞɟɬɶɦɢ  ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ? 
ɚ) ɞɚ 
ɛ) ɧɟɬ (ɟɫɥɢ ɧɟɬ, ɭɤɚɠɢɬɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ)__________________________________________________________ 
5ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɥɢ ȼɵ, ɜɟɫɬɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ? 
ɚ) ɞɚ 
ɛ) ɧɟɬ (ɟɫɥɢ ɧɟɬ, ɭɤɚɠɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɵ)________________________________________________ 
ɋɩɚɫɢɛɨ 
 
 
